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ョン能力とは英語：communication ＝ ラテン語：communis （ common, public, 共通の） 































































































































































































































































































































































































































































An effect and possibility of the educational body percussion 
which I thought about from national questionnaire findings
－I study rhythm body activity for a student to 
raise communicative competence－
Toshiyuki YAMADA
Kyushu woman Junior college
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kita-Kyusyu City, Fukuoka, 807-8586, Japan
Abstract
　This research is considered about its possibility based on a questionnaire survey of a 
body percussion educational workshop member of a class about the effect which 
improves the student’s communication ability through the body percussion education 
which works on the activity that a child and between the students made non-language 
the center based mainly on a rhythm body expression and grows capacity to express 
oneself.
　Body percussion education develops from this thing into the activity admitted from 
a friend from belonging consciousness of a group, and it’s leading to self-actualization 
by doing improvised artistic activities and announcing the thing after that. That 
connects with the togetherness with the friend and“sense of togetherness”together 
with rhythm together with other people focusing on easy beating time with the hand 
using its closest body for body percussion education.
　I can think child’s communication ability rises further by this thing. The 
communication ability by which it’s for child’s basic ability formation that an educator 
establishes the educational environment which can show such child its existence sense 
is grown, an important thing.
Key Words: Communicative competence, Educational body percussion, Rhythm body 
activity
